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Abstract  
TAMAKI kakutei was an art teacher of the government establishment Nagasaki normal school of the early period of 
Meiji era.“ Zuga-sinan ”of  kakutei was a text made for cadet teacher. “ Zuga-sinan ”was the original which 
kakutei  edited based on  textbook used early in the Meiji era.   
Key Words : TAMAKI Kakutei, art teacher of the government establishment Nagasaki normal school, the early period 
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文政元年(1818) 11月  11歳  宿町筆者見習 
天保 2年(1831)  7月  24歳  宿町筆者本役 
安政 5年(1858)      51歳  宿町筆者本役小頭 
文久元年(1861)  7月   54歳  宿町筆者頭取 
慶応 3年(1867) 長崎地役人制度改革  
7月    60歳   筆者役廃止 
本船番(運上所詰)に編入
明治 2年(1869)  6月 62歳  長崎県庁新設後辞職 
明治 4年(1871)10月～5年(1872)2月 上海遊学 
＜官立長崎師範学校図画教員＞ 
明治 7年(1874)  7月  67歳   
官立長崎師範学校図画教員 
 11年(1878)  2月   71歳 辞職 
(官立長崎師範学校廃校) 






第 1大学区 東京  明治 5年(1872)設立 
第 2大学区 愛知   明治 7年(1874)設立 
  第 3大学区 大阪   明治 6年(1873)設立 
第 4大学区 広島   明治 7年(1874)設立 
第 5大学区 長崎   明治 7年(1874)設立 
第 6大学区 新潟   明治 7年(1874)設立 
第 7大学区 宮城   明治 6年(1873)設立 
であり、明治 5年から 7年にかけて設立された官立
師範学校において、小学校教員の養成が図られた。 




までに 125 名(文部省年報によると、154 名)の卒業
生を輩出したとされている。 
3.1 官立長崎師学校沿革 
明治 7 年(1874)   
2 月 3 日 官立長崎師範学校設立決定 
4 月 4 日 官立長崎英語学校内(現、長崎市立山)に 
校務取扱所を設置 
7 月 15 日 官立長崎英語学校内の仮教場で開業式 




明治 8 年(1875) 
2 月 22 日 岩原郷(現、長崎市立山)に校舎落成 
11 月   附属小学校開設 
明治 11 年(1878)   























































































表 1 官立長崎師範学校 課程表     
鈴木理恵『官立長崎師範学校の蔵書に関する報告書』をもとに筆者作成 
 























































































































































































































































「図画指南」は、タテ 24.4cm・ヨコ 17.0cm の全
17 丁の半紙綴本である。構成は、表紙（図 3(a)）、 序
文（図 3(b)(c)）、図画に関する解説(第 1 号～第 10 号 
図 3(c)～(s))、 裏表紙（図 3(s)）からなる。 
第 1号～第 6号は画道を修業するための小学入門
とし、第 7 号 西洋油絵、第 8 号 ガラス絵、第 9















(2) 第 1号 ＜線引＞ 図 3(c)・(d) 
第 1号の線引は、図(d)に見られるように、 
第 1 縦横線 
第 2 距離直線 
第 3 弧線斜線 








(3) 第 2号 ＜臨画＞ 
  図 3(e)・(f)・(g)・(h)・(i)・(j) 


























































































(8) 第 7 号 ＜西洋油絵＞ 図 3(o)・(p) 






























 なお、図 2 の油彩画は、紙製である。上述の製法
を用いて作られたものかもしれない。 


























ている。第 9 号、第 10 号に記されている油絵道具、























































































































4)  これまで、長崎大学附属図書館(長崎市文教町) 
にて、3 回展示会を開催した。 
第 1 回展示「初公開 玉木鶴亭の官立長崎師範
学校教育資料－玉木学園所蔵品展 No.1 －」
期間：平成 25 年 10 月 19 日～11 月 14 日 
   第 2 回展示「唐船宿町筆者掛 玉木鶴亭の唐館
図 －玉木学園所蔵品展 No.2 －」 
期間：平成 26 年 2 月 4 日～2 月 16 日 
第 3 回展示「学校法人玉木学園所蔵品 玉木鶴
亭天 －玉木学園所蔵品展 No.3 －」 













学院教育学研究科紀要 第 3 号 第 60 号』)広島大






学総合環境研究 第 17 巻 第 1 号 』)長崎大
学,2014 年,pp.61-74. 
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